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O i a r i ^ l a M a s r i f c 
T E L E G R A M A S D E EO"Z". 
ITACIOMLES. 
Madrid 7 rfe octubre. 
D E P O R T A D O S C U B A N O S 
Izan llegado á e&ta Cort3 y han 
ingresado en la Cárcel Modelo, ca-
torce deportados cubanos. 
L O S BÍLLEÍTCS H I P O T E C A R I O S 
E l gobierno francés ha dispuesto 
se admitan en la cot izac ión de la 
Bolsa cí ic ial , los billetes hipoteca-
rios de Cuba de 1890. 
OAÑONÍCRAS P A R A OÜBA. 
Dentro de breves d ías sa ldrá de 
Inglaterra el vapor Englneer, lle-
vando para C u b a s e i s cañoneras . 
F E L I C I T A C I O N . 
E l Ministro de la Guerra ha dirigi-
do un telegrama de fe l ic i tac ión al 
General Echague por la victoria del 
Guayabal . 
A D M I N I S T R A D O R D E L O T E R I A . 
H a sido nombrado Administrador 
de la Bentade L^te i ías de la i s la 
de Cuba don J o s é Goiceechea. 
JUECES 
H a n sido nombrados jueces de Ia 
instancia dé la Habana D. Julio M a -
c í a s y D. Manuel V i s a Othoteco; 
el primero para el distrito del F i l a r 
y el segundo ps-ra el de la Catedral. 
N U E V O S G E N E R A L E S 
H a n sido ascendidos á Generales 
de Brigada los Coroneles Canella 
y Oiivex. 
BEOEBSÓ 
H a n regresado á Madrid el Fres i* 
dente £cu Concejo de Ministros y el I 
Ministro ds G-raciay Justicia. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
T E L E G R A M A S D£Li D O M I N G O 
Nueva York 6 de octubre. 
E X A B I S I N I A 
A v i s a n de Boma que se teme ocu-
rra a lgún choque entre las fuerzas 
italianas y las abisinias. 
E N T U R Q U I A 
Comunican de Constantinopla que 
reina completa tranquilidad en di-
cha capital. 
Cont inúan las autoridades hacien-
do prisiones. 
H a sido reforzada la guardia que 
custodia el palacio del Sul tán . 
L A S M A T A N Z A S E N C H I N A 
Telegraf ían de Shanghai que las 
autoridades chinas e s t á n disputan-
do punto por punto, á la C o m i s i ó n 
investigadora extranjera, los cargos 
que se nacen con motivo de la ma-
tanza de misioneros en Hu-cheng. 
H a n celebrado Consejo los Minis-
tros que se hülJan en Madrid. 
T E L E G R A M A S D E H O ^ . 
Nueta ybrky 7 de octubre. 
E L P A N A M A 
Frocedente de la Habana entró hoy 
en puerto el vapor e s p a ñ o l r a m i -
md, 
H U N D I MIENTO 
E n Doraine, Estado de Ohío, mien-
tras se celebraba la ceremonia de 
colocar la primera piedra para una 
iglesia nueva, se derrumbó el tin-
glado lleno de públ ico , resultando 
lina persona muerta, diez s in espe-
ranza de salvarse y catorce grave-
mente heridas. 
E L A R C H I D U Q U E D E A U S T R I A . 
Dicen de Ber l ín que se ha agrava-
do en la enfermedad que padece, el 
archiduque de Austria , Francisco, 
y se cree que no quedará en condi-
ciones de reinar aunque sobreviva. 
E L COLERA E N MARRUECOS. 
A v i s a n de T á n g e r que desde que 
aparec ió el cólera en dicha ciudad 
han ocurrido 7 0 0 defunciones, y en 
i Tetuan noventa en estos ú l t i m o s 
I días; y que mueren cuarenta diaria-
! mente de resultas de la epidemia. 
CUESTION A R M E N I A . 
A v i s a n de Constantinopla que el 
í embajador de la G r a n B r e t a ñ * ha 
¡ p adido con energía á la Sublime 
Fuerta, que inmediatamente acepto 
E l Consejo se e fectuó en la Huesta ' y proclame el plan de reformas para 
del s e ñ o r Cánovas . 
M a ñ a n a se celebrará otro Consejo 
de Ministros. 
S O C O R R O S 
Se h& mandado instruir espedien-
te parai. socorrer con cargo al crédi-
to es traojd iñar lo , para gastos de 
guerra, á los pueblos v í c t i m a s de 
la inundac ión de Vuelta Abajo-
T E L E G R A M A S D E L S A B A C O . 
EXTRAIUEROS. 
JVveva York 5 de octubre. 
I X PEDICION F I L I B U S T E R A . 
Dicen ae "Wilmington, Estado de 
la Caiol ina del ITorte, que ha sido 
detenido por orden del gobierno el 
vapor Commodore, por tratar de vio-
lar las ieyes de neutralidad, 
ÜL M E R C A D O A Z U C A R E R O . 
A v i s a n de Londres que se e s t á n 
realizan do grandes compras de azú-
car por cuenta de los refinadores a -
mericanos en dicho mercado y en el 
deGreenock. E l precio del azúcar 
tuvo una subida en este úl t imo, du-
rante la semana pasada, de un che-
l ín y seis peniques por quintal. 
L a s noticias particulares confir-
man el cálculo hecho por Mr. Giesee-
ker sobre el déficit do la actual co-
secha de remolacha, y agregan, que 
la c a m p a ñ a venidera será corta. 
Causa ansiedad el resultado da la 
zafra de Cuba, pues s i bien muchos 
aseguran que sezá grande, otros opi-
nan que á causa de la i n s u r r e c c i ó n 
no podrá molerse toda la caña sem-
brada. 
L o s eppeculadoies de Londres 
creen que los refinadores america-
nos se verán obligados á aumentar 
sus compras de azúcar en los mer-
cados ingleses. 
' Armenia. Agrega el despacho que 
j las grandes potencia.n no pueden 
permitir por m á s tiempo su demo-
ra. 
C r é e s e que los armenios presos 
s e r á n indultados. 
E l Fatr íarca armenio ha notificado 
á las grandes potencias, que se e-
cha de menos á 4 0 0 armenios. 
T E L E S íi A. SI AS COMERCIALES. 
Nueva-York octubre 5, 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas espaüolas, <í $15.70. 
Centenes, á $4.81. 
Descaen'© papt;! comercial, 69 div., de 4í ít 
6i par ciento. 
CaaibüH sobre Londres, «0 div. (banque-
ro-0, á $4-.87i 
Idem ewbr • París 60 div. (banqueros), á 5 
francos 2(H. 
Idem sobre liamburgo, 60 div. (bnnqneros), 
á 95i. 
Bonos registrados de Io< Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112i, ex-cnp<ín. 
Centrífagat?, n. 10, pol. 9S, costo y flete, á 
2 19^32, nominal. 
Idem, en plaza, dp 3 9il8 á 3f. 
aegrnlar & buen reüno, en plaza, d J 3i fi 3|. 
Azúcar de miel, en plaza, 2 | á 3. 
íf leles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
YA mercado, Urme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.20 
á nominal, 
ilaiiua patent Minnesota, d $4.10. 
Londres octubre 5. 
Azdcar de remolacha, nominal d lOi l l i 
Azúcar ccMrífnga, pol. 96, á 12i3. 
Idem regular reflno, á9i9. 
Consolidados, á 107$, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2J por 100 
Cuatro por 100 español, á 67i, ex.Interés. 
Parts octubre 5. 
Renta 3 por 100, á 100 francos 33 cts,, 
interés. 
ex- i 
Sueva,- York, octubre 5. 
L& existencia de azllcares en Nueva-i ort, 
«a hoy de 73,595 toneladas contra 75,876 
toneladas en igual feeha de 1894, 
COMISION DE SOCOEROS 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
el siguiente decreto: 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA. — Secretaría General.— Las 
desgracias ocurridas en la provincia 
de Pinar del Kío, por efecto del ciclón 
del 30 de septiembre y Io del actual, ha 
sumido en la miseria á innumerables 
familias que hoy se ven sin hogar, sin 
abrigo y sustento. Loa semilJeros de 
tabaco, fuente principal de riqueza pa-
ra aquellos pueblos, han quedado de3-
truidoí». La miseria empieza ya á pro-
ducir dolorosos estragos. 
Loa infelices habitantes de las pro-
vicc a de Pinar ceí Río, donde la vida 
del derecho no se ha turbado n i un 
momento, donde la riqueza y el bien-
estar sonreían en el seno de h\ paz pú 
biicA, vuelven hoy sus miradas al resto 
de la isla, pidiendo a BUB conciudanos 
y al Gobierno de S. M . el auxilio que 
la caridad no puede negarles y qn j el 
Estado considera, en estos momentos 
de infortunio y desolación, como uno 
de eus más nobles fines y uno de sus 
más sagrados deberes. 
E l Gobierno de S. M,, al que he da-
do cuenta a diario do todo lo o c u r r i d o , 
según las noticias que han comunicado 
las Autoridades, no ha de ser indife 
rente a esta gran desgracia y espero 
que autor izará el crédito extraordina-
rio que las fuerzas del Tesoro le permi-
tan para a c u d i r á su remedio. A la i 
niciativa particular, noble y generosa 
coando la caridad le sirve de estímulo, 
toca lo demás. 
Fundado en estas consideraciones y 
en la creencia que la voz del Goberna-
dor General de la iala de Oaba no ha 
de ^er deKoida. 
Vecgo en decretar lo siguiente: 
Ar t íoa lo l? Se abre subscripción gene 
ral entre ¡os habitantes de esta Isla, para 
auxiliar y socorrerlas deegracias ocurrí-
das én la provincia dePiuardel Rio, en 
los días 30 de septiembre y Io del ac-
túa!. Todas las clases del Estado con 
tr ibuirán á ella voluntariamente. Les 
Jtfes de las oficinas üent ra lee a b r i r á n 
desde luego, la suscripción recaudando 
las cantidades que sus subordinados 
les entreguen, cons igDándo las en el 
Binco Español de hi Habana, y for-
m a n d o l i s t a s parciales que se i rán pu-
blicando en la Gaceta. 
Artículo 2o Para, promover la sus-
cripción entre las Oorporaciones, So-
ciedades y particulares, se nombra una 
Jauta Central de Socorros, que queda-
rá inmediatamente constituida en esta 
forma: 
PRESIDENTE. 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del 
Río. 
V O C A I E 3 . 
Il tmo. Sr- Provisor y Vicario Capi-
tular. 
Exerao. Sr. General Subinspector de 
Art i l le) í a. 
Exorno. Sr. Capi tán del Puerto. 
Sr. Ordenador General de Pagos. 
„ Magistrado D . Enrique Pardo 
BonanK». 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Sr. Director da La Unión O-msíihi-
cional. 
Sr. Director de S I Pa ís . 
„ D . Manuel Valle. 
Excmo. Sr. D, José Gener. 
Sr. D . Pedro Murías. 
,, ,, Calixto L5pez. 
„ „ Segundo Alvarez. 
Exorno. Sr. D . Ramón Argii-illes. 
SECRETARIO. 
Sr. D . Diego Serrano. 
Art ículo 3o Los fjndos que ae re-
cauden por la suscripción oflóial y par-
ticular quedarán, detdo el primer mo-
mento, a disposición de la Junta de 
Socorros, para que proceda con toda 
diligencia y todo celo á socorrer las 
desgracias, facilitando auxilios indivi-
duales á los más necesitados y fomen-
tando lo? intereses destruidos, con su-
jeción ul plan económico que considere 
más adecuado á las circunstancias, sn-
bordinaudo todas sus funciones al pro 
pósito de conseguir la más breve y efi-
caz reparación. 
A i tículo 4? En las capitales de pro-
vi n e i a , se oors t i tu i rán Juntas provin-
ciales presididas por los Gobernadores 
Civiles y, en los pueblos, Jautas loca-
les presididas por los Alcaldes. 
Dado en Santa Clara y comunicado 
por telégrafo, á cinco de Ostuhre de 
mil ochocientos noventa y cinco. 
E l Gobernador General, 
Arsenio Martínez de Campos. 
La inundaci de Vuelta Abajo. 
Como si no fueran suficientes la gue-
rra que nos aflige y la crisis económica 
que nos ebrumaj otra nueva calamidad 
pesa sobre la Is l* , llevando la miseria 
y la muerte á los hogares: la terrible 
mundaciÓD que á conaecueneia del re-
ciente temporal de aguas, h» devastado 
la siempre castigada comarca de Vuel-
ta Abajo. 
Desconsolad oras son las noticias que 
nos Ilfgan de aquella iafortuoada re-
gión: vías férreas y puentes deatrnidos, 
incomunicando á numerosos puebloe; 
las fértiles vegas de tabaco anegadas 
por completo y perdidos los semilleros; 
establecimientos de uti l idad pública y 
casas particulares derrumbado?; fami-
lias enteras sin abrigo, sin sustento y 
sin lecho; y arrastradas por la violencia 
de la corriente ó muertas entre los es 
combros, numerosas víctimas cuyo trá-
gico fin añade nuevos horrores al es-
pantoso cuadro. 
A socorrer tantas desdichas han acu 
dido las autoridades y la caridad tanto 
pública como privada, y á la hora en 
que estas líneas escribimos debe hallar 
so reunida la Janfri Ceiitr»! de Soco-
rros, á que nos rtferinDS cu otra lugar 
de este número. 
Todavía s^n bien incompletos los de-
talles recibidos, aunque sí nos dan una 
idea de la magnitul del desastre y de 
loa estragón que han t-.ufrído pueblos 
tan importantes como Guanajay, San 
Diego de loa B moa, Vinales, Mantua, 
Santa Cruz de los Pinos, San Cris tóbal 
y San Juan y Martínez, donde la inun-
dación ha causado grandes daños, i g -
norándose lo que ha ocurrido en gran 
parte de la provincia, por efecto de la 
consiguiente incomunicación. 
l í o necet-itíimoa estimular el celo de 
las autoridades. Ya el Gobernador Ge-
neral se ha apresurado á telegrafiar al 
Gobierno, part icipándole lo aflictivo 
de la situación, y pidiéndole recursos 
con que atender á tanto infortunio, y 
ya ha salido también para la comarca 
inundada una Comisión de ingenieros 
civiles, con objeto de estudiar sobre el 
terreno les daños causados, y proponer 
al Gobierno los remedios más eficaces. 
E l DIARIO DE LA MARIKA, sintien-
do como propia la nueva y terrible des-
gracia que nos aflige, desea ardien-
temente que las gestiones de la Junta 
Central de Socorro y los recursos de 
que pueda disponer el Gobierno, mi t i -
guen en lo posible la intensidad del de-
sastre, acudiendo en auxilio de la i n -
fortunada Vuelta Abajo. 
JUNTA DE SOCORROS 
A las nueve y media de esta mañana 
se reunieron en el Gobierno General loa 
señorea nombrados por decreto de ayer 
para constituir la Junta de SD3orroa 
con destino á las víct imas de la inun-
dación do Vuelta Abajo. 
Abrióse la sesión bajo la presidencia 
del señor General encargado del despa-
cho, y con asistencia de los neñores 
Marqués de Pinar del Río, Pardo Bo-
nanza, Capitán del Puerto,Provisor del 
Obispado, General Lachambre, ordena-
dor general de Pagos, don Segundo 
Alvarez, Arguelles, Gener, López, (don 
Calixto), Serrano, Director de la Unión 
Gunstitueional, Director del DIARIO DB 
I A MARINA. 
E l Sr. Director de JEl Pa í s se excu-
só por enfermo. 
Tampoco asistieron por hallarse au-
sentes de esta capit&l loa Sres. Valle y 
Morías . 
Ac tuó de Secretario el que lo ea i n -
terino del Gobierno General. 
E l Sr. General Arde r íus despuéa de 
pronunciar un elocuente discurso exci-
tando loa sentimientos humanitarios 
de todos loa presentes y principalmente 
los da aquellos que habían creado su 
fortuna con I 0 3 productos de la Vuelt* 
Abajo, ordenó se diese lectura á un ca-
blegrama por el que el Gobierno Supra-
.sntoriza ai de la Isla para dedicar cin-
co mil pesos del fondo de calamidades 
públicas al socorro de las víctimas de 
Vuelta Abajo, declarando acto seguido 
constituida la Junta de Socorros bajo 
presidencia del Sr. Marqués de Pinar 
del Rio y haciendo de Secretario el se-
ñor Serrano. 
Constituida la referida j u n t i se em-
pezó por abrir la suscripción indicada 
por el general Arderían en su discurso 
quedando en3abezad* de esta suerte: 
Excmo. Sr. Gobernador y Capi-
tán General $ 1000 
. . . . General Segundo Cabo 250 
D. Manuel Calvo 1000 
. . Marqués de Pinar del 
Rio 5000 
José Gener y Batet 1000 
DEL ESTOiBO, 
Cuidado con las falsiíieacioaes que se vieaea hacieady del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A. 
Dispepsia j gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hinchazón 6 peso al 
vientre con pocoi que se coma, digestiones lentas <f panosas que producen sueño, repugaan-
cia, marcos, dolores de vientre, Ttfmitos biliosos y diarreas crónicas, toda la Isla sabe y 
los médicos recouo'eo que sól > se enran completa mente, radical y pira siembre c^a el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando íalla esta ñrmn: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será tíd.^-
ficado. 
Habaa8,DragonPs eutre Hayo y San Nicolás; Sarr í í ; Dr. J oh uso n; Loto» 
y TorraJbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
O 1614 »- l O 
AGUA VEGETAL. 
Para el cabello y la barba, en rabio, castaño, mr-reno y negro, de Mr. PAUL L . 
MARQUIS. 
Se garantiza la igualdad en el color y que este tintara ea enteramente Vfgetal y que 
no contiene ningúa ácido. 
Sombreros, tocas y nuevos y últimos graades modelos, hemos recibido un gran 
surtido. 
Cinta», encajes, cael'.osdeoncija, guipar, flores, plumas y pájaros; bay en todo esto 
preciosidades; baste decir que todus ostas artíeoloa han sidi escogí ios por Moao. Meady. 
CORSET3 y CUTIS; bay en cutís preciosos dibnjoa. 
Sombreros muvbDuhos á TJS LUIS. 
Aü P E T I T PARÍS. 
O'Reilly número 110, última cuadra- Teléfono ÍIÚIURÍO 686. 
11511 alt 4a-4 
I tOS 7 D S O C T U B R E . 
i LAS 8s Acto Io de 
LOS SOBRINOS D E L C A P I T A N GRANT. 
á LA$ Si Acto 2? de la misma obra. 
A l ü M Mi Actos 3o y 4° deidemidem 
P K E C I O S POR C A D A F U N C I O N 
Grilló 1?, 2? Ser. pito $ 1 50 
Palcos 1? 6 a'.'pino 100 
Luneta á botica coa entrada 0.40 
Entrada á tertulia... 
n 167? 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O R T A N D A S 
A atento de tertulia j entrada.. 
Id. caznola con id 






E l MIERCOLES 9, debutará la Compañía de Ope-
ra popular con FAVORITA. 
MAGO T oukre enrarae proLto y bien el dolor de eitómago, 0 PUES T O M E V ^ V M « á M B V B V M » A 
1 ^ KS"JUP J H í H i a JL J EH JS9L CJLR1C1 
í2a-2 O • 
I 
¿ 
18. tremas, xo^uguauv.". , . .«» ', 
í- rjps iiiie*:inalee, disenteiía crónica, dispepeia, malas diges-
•."loíte, iuapfcteneia, gastralgia y diarreas por antigua» que sean 
C1640 
t m 
Precio: $1.50 la caja con 30 obleas. 
De venta: Sar rá , Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Cárlos, San 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Habana 
Sr. D . Ramón Argüttllea 1000 
. . . . C viixto López 530 
Señores Alvarea L<>r<ez y Ca 530 
AdemáB el Sr. Gener cfreció como 
presidente de la empresa de Famerito y 
de Ifavegación de! Sur, condocir gra-
tis todos los socorroa que se destinen 
para la región inondada. 
Después se tomaron los sfgaientes 
acuerdoF: 
1? Fusar un t^M^grama al Sr. Go 
bernacor civil de Pinar del Río, dán-
dole cuenta de la oonstituciÓD de la 
Junta y pidiéntío e d ga lo que se ne-
cesiia > on m á s u g. uda y el modo y 
forma «ni n miur >.- aocorrcs. 
2o Comprar inm^liatamente semi 
lias de tabaco para ^us t i t i i r las des-
truidas por el temjH)ral. 
3o Auto i izar al 8r. Presidente para 
que eifc necesidad de reunir la Jauta, 
tome aquellas disposicioues que juzgue 
de ca ráe t t r urgente. 
4? Dirigirse a los gremios, Corpora-
ciones y sociedades solicitando su coo 
peración y ayuda. 
5? Pedir al Gobieruo General los 
Cinco mil pesos que el Gobierno Supre-
mo ha autorizado se destinen al soco-
rro de dichas víct imas. 
6o Depositar los fondos que se re-
caudeL en poder del señor Presidente 
de la Junta. 
Y 7o solicitar el auxilio de la prensa. 
NUEVO DONATIVO 
Nuestros queridos amigos de Oárde-
nas los señores A r n a l y 0% nos remi-
t en una letra por la suma de $106 en 
oro, con la que contribuyen generosa-
mente á la suscripción que inició el 
DIARIO para las víct imas del crucero 
Sánchez Baroáiztegui. 
Damos las gracias á nuestro conse-
cuente y entusiasta correligionario el 
Sr . Arenal y á sus asociados por tan 
importante donativo. 
BUQUE DÉ GUERRA. 
E l Comandante General interino de 
^ t e Apostadero, señor Gómez ímaz, 
sa l ió anoche á las nueve en el cañone-
ro Contramaestre á una comisión del 
servicio. 
EL 
E n el vapor Saratoga regresó ayer á 
esta capital nuestro querido amigo el 
Sr. D . Emeterio Zorri l la . 
Sea bien venido. 
EL TIEMPO 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Beal Colegio de B a ' é n , nos favorece 
con la comunicación y cablegramas si-
guienteE: 
Habana 7 de octubre de 1895,) 
á las 10 a. m. ) 
Parece que el temporal había ya co-
menzado á recurvar el sábado, alcan-
zando por la tarde el meridiano—lími-
te de su trayectoria; porque habiendo 
el barómetro subido poco en Cuba el 
5 , tuvo t ambién en Cienfuegos un pe-
queño ascenso y marea menor que la 
norma], permaneciendo casi estaciona-
rio en Sagua y Matanzas. De Santa 
Clara no se han recibido las observa 
Clones de los dias 2, 3, 5 y 6; el 4 el ba-
íómet ro 757,38, viento NNO. 
E n Punta Mais í y iSaracoa se habían 
sentido algo los efectos de la tormenta, 
que no ha pasado, á mi juicio, su vór-
tice la longitud 09? O, de San Fernan-
do, recurvando próximamente á los 21° 
y 22° la t i tud IST. 
Los barómetros en la Isla se van sos-
teniendo este mes, á menor altura que 
l a correspondiente, con la particulari-
dad de que la máxima de todas las ob-
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^ l i t » ' ncvrela [se [baila ;de venta en el Almacén 
de., Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modcona Poesía, 
Obbpo .135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Tomó el tren y llegó sin tropiezo al 
término de la l ínea férrea, frente á Car-
port, donde los pasajeros tienen que to-
mar un vapor que los conduce á la ciu-
dad, al otro lado de la bahía . La no-
Che estaba obscura, el viento soplaba 
Con fuerza y las agitadas aguas hacían 
dar al vapor fuertes balances. "Varios 
marineros ayudaban á los pasajeros á 
Subir los resbaladizos escalones que 
conduc ían del embarcadero al vapor, y 
al tocar el turno á Manders se detuvo 
4 6 repente en medio de la escalera, con 
QUa exclamación de terror. 
^ ¡ E h , cuidado!—le gr i tó uno de los 
marineros. 
Manders acababa de ver uno de los 
aterradores espectros que tanto le sor-
p rend ían úl t imamente . T ra tó de ex-
plicar á los marineros que no podía dar 
un paso mientras aquel monstruo con-
tinuase amenazándole; pero los marine-
tóB se ímpacietaron y viendo| que impe-
la el paso á los viajeros que se agru-
servadas es menor que la media meu-
eual. 
L . Oangoitíy S. J . 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Sanio Domingo 4 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 t , B . 754, ÍTB. 
/Santiago de Cuba 6 de octubre. 
7 m., B . 29 89, NNE. , despejado. 
Puerto Plata 4 de octubre. 
4 t. B . 755, W N W . , temporal, l luvia, 
marejada. 
8t. Thomas octubre G. 
7 m,, B . 29.89, SE., eu parte cubier-
to. 
Barbada octubre G, 
7 m. B . 29.97, calma, en parte cu-
bierto. 
Port au Prince octubre 4. 
41. , barómetro bajando rá;a'Jo. 
Martinica odubre 5. 
7 m., B . 761 25, ESE., lluvia faeite y 
continua. 
I d . 6 . - 7 m., B . 761.0, B., despejado. 
Ramsden. 
Cien fuegos octubre G. 
3 t , B . 29 8 5 , 1 Í N P . , en partecubier-
to, nubes bajas del N . E. 
I d . 7 . - 7 m., B . 29.93, NEJE., despe-
jado. 
I d . 4 . - 3 t., B . 29,76. NB. , en parte 
cubierto, k. altos del N B . 
Idem 5.—7 m., B . 29.87 viento ENE. , 
despejado, k. altos del N E . 
3 t. B . 28.81, viento ENE., en parte 
cubierto, nubes b^j^H del N N B . 
Idem 6 . - 7 m. B . 29.90, viento N N B . , 
depejado. 
P. Cruz. 
que las lluvias hacían casi imposibíe 
para el t r áns i to de carretas que se em 
plean á menudo pura la conducción de 
convoyes de San Luis á Palma. 
Sin recursos. 
Por confidencias se sabe positiva-
mente que muchos heridos en el campo 
enemigo mueren faltos de recursos, que 
los víveres van escaseando y que con 
dificultad encuentran eaT; valiéndose 
de hojas de guayabo y otros recursos 
para conservar la carae. 
Se refieren hechos lamentables de 
jóvenes acostumbrados á las comodida-
des que lea brindaban loa cuidados de 
sus padrep; andan descalzoa y casi des-
nudes, enfermos y demaerridos par los 
rudos trabajos de oca vida horrible, 
lejos de! atcor paterno, del calor del 
hogar y del roce social, por perseguir 
una ilusión 
Zstado sanitario 
En los dos últ imos días del mes pa-
sado no ha ocurrido ni auu sola defan-
ción de fiebre amarilla en los hospita-
les de esta ciudad. 
Fallecimiento 
Ayer se dió cristiana sepultara, des-
pués de loa honores de ordeaanza al te-
niente D . Bfnilio Nieto Sáiachez, que 
falleció á la temprana edad de 21 anos 
en el Hospital Mil i tar de esta plaza. 
De Baracoa 
Nada puedo decir de esta histórica 
ciudad cuya riqueza agrícola ha sufri-
do tanto coa la revolución que ensan-
grienta sus feraces campiñas, porque á 
la hora en que escribo és ta aüu no ha 
llegado e! vapor Juan que so en-
cuentra en Caimanera desde ayer. 
E l Corresponsal. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
t rac ión General de Ooraunicaciones: 
Matanzas, octubre 5. 
9 m., B . 759,8 N . brisa, cubierto en 
parte c. y ck., nublado marejadilla. 
4 t., B . 758.3, N N B . , en parte cubier-
to es. al ESE., celajes del S., marejadi-
lla. 
Idem 6 . - 4 t., B . 759,2, N . , despejado 
totalmente mar Uane. 
Buhigas. 
Bocado Sagua, octubre 5. 
9 m., B. , 758,7, N N E . , í resquito, par-
tes cubiertas 5, marejarilla. 
3 t., B . 758,6, N N W . , freeqaito, par-
tes del cielo cubiertas 3, marejadilla. 
I d . G.—9 m., B . 760.5, calma, par-
tea de cielo cubiertas 7, mar plana. 
METALICO. 
Por el vapor americano Saratoga, han 
recibido los señores TJpmann y Oomp. 
la cantidad de 355.000 pesos en oro es-
pañol. 
HOTMS 
DE U eüERRi 
(Pe nuestros eorrfsyonsaíes especiales.) 
(POR CORREO) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Octubre 2 de 1895, 
Como escribí ayer por el vapor M i 
guelM. Pinitlos, que salió di íeotameute 
para ese puerto, sólo diré ahora lo que 
ha llegado á mi noticia eutro las vein-
ticuatro horas transcurridas desde mi 
anterior. 
Puentes destruidos. 
Eu el camino real que une los pue-
blos de San Luis y Palma Soriano, ra-
dican lob ingenios • LÍÍS Obivas," de 
D. Chs'tuio Ferrer, y ' ' E l H a t i l l o / ' de 
los Síes , Bueno y Oomp., qun para fa 
cilitar el acarreo de los f i utos de ambas 
fincas hasta San Luis, construyeron 
estes hacendados dos puentes de ma-
dera del país, qna permit ían el paso 
por aquellos lugares i a transitables en 
la época de las üuviaf; pues bien, los 
insurrectos dieron fuego á estos puen 
tes y destruyeron también varíes hor 
cones que el Coronel Sandoval había 
mandado colocar en uno de los pasos 
Do Manzanillo. 
Octubre 3 de 1895. 
B z c u r s i ó n á la Sierra. 
Nada de particular ocurre por esta 
distrito que sea digno de referir. E l 
general González Muñoz, que salió á 
operar el 7 de septiembre, estuvo diez 
y nueve días en el campo, hsciendo 
una recorrida por las estribaciones de 
la eierra, donde quemó al enemigo al-
gunos bohíos, sin mis traecandoucia. 
Fuera de esta exoursióa m i l i u r , nadti 
concreto puedo decirle, porque nada 
ha sucedido. 
L o s Maceo. 
, Por aquí corren noticias ex peradas 
respecto de los Maceo, y hay quien da 
como un hecho la muerte de ambos. Sin 
embargo, sé que persona residente 
aquí ha recibido una c a r t a de Anconio, 
fechad* el 14 del pasado, en la que ie 
pide 50 000 cápsulas . 
M á x i m o Grósaez. 
Lo que sí parece indudable ea que 
Máximo Gómez se haiht. muy enfer-
mo de resultas de unas llagas en una 
pierna, que no solo la imposibilitan 
montar á caballo, sino que ie obligan á 
completa quietud. 
H a b í . 
Algunos que han h iblado con este 
cabeciü», que estuvo por aqui recieure-
mente, lo han oi.lo expresarse en tér-
minos calurosos eu favor de la paz y 
coa tendencian & e'U. E i b í reprueba 
el proceder de los M^eeo y U geate de 
las vüíae. 
L a zafra. 
Mala p i r o p e e n va presenta p a r A L+ 
zafra, pu-.s U gnuie de la manigua pre 
tenjdto orecidas Htttá&s por permitir que 
8* hüga, y como MOU macbos los que ea-
t->a en el campo separatista para me 
drar, han de ec-torbar el trabajo. 
El Ck rresp tnsah 
paban de t r á s de ói, lo cogieron por les 
brazos y en un tria lo hicieron pasar á 
bordo. Dejóse caer, pálido y temblan-
do, ea el asiento más próximo. 
Nunca hab ía experimentado sensa-
ción igual y aunque el átomo de razón 
que Bíiu conservaba lo indicó la verda 
dera causa de su estado, resolvió seguir 
bebiendo, como único medio de comba-
t i r eu malestar y de disipar aquellas v i -
siones que lo asediaban. Bájó á la cá 
mará tambaleándose y de allí paisó á la 
cantina. 
LÍS pocas personas que en ella esta-
ban fiajaron desde luego su atención en 
aquel joven alto, de hosca mirada, que 
sin reparar en nadie se adelantó hasta 
el mostrador y vació sin pes tañear un 
vaso de brandy puro.~ Después pidió 
otro, que bebió también de un trago y 
volvió sobre cubierta. 
—Buen bebedor, dijo uno de los pa 
Bajeros. 
•—Probablemente algún miembro de 
la Sociedad de Templanza, que se des-
quita de su forzosa abstinencia aquí 
donde nadie lo conoce repuso otro. 
—Lo que los digo á Yds., agregó un 
médico que allí se hallaba, es que ese 
individuo es tá próximo á tener un ata-
que de delirmm í m n e n s , ó mucho rae 
engaño. 
Y el módico ignoraba al expresar su 
opinión que aquel joven llevaba dos ó 
tres noches sin dormir un minuto y otros 
tantos d ías sin probar apenas un boca-
do. De haberlo sabido le hubiera aoom-
DZS SAIÜTTA G X i A R A 
Santa Clara, 5 de octubre de 1895. 
Macheteados 
L i vecinos del término da Li jas don 
José Art idiel lo y D. Antonio Blanco, 
que según dije en mis notas do ayer, 
fueron llevados por los insurrectos, han 
aparecido macheteados en su finca. 
L a casa de un práct ico 
Cinco insurrectos incendiaron el día 
4 la casa de Paso •Escobar, inmediata 
á Sopimpa, dirección G i r r a Miranda 
(Trinidad), propiedaidel Sr. Debo que 
1 panado, piobublemeute, pata vigiiarle 
I y evitar qu izás 'nna desgracia. Cuan-
I do Manders llegó ¡¿obre cubierta ya ha-
| bían puesto á bordo todo el equipaje y 
: poco después soltaron las amarras y co-
| menzó el vapor su lucha contra las olas 
¡ y el viento combiüüdos para impedirle 
í el paso y hacerie perder eu enrso. La 
corriente es vioientísima en aquel pun-
I to y suele poner en más de ua aprieto 
| á les pilotos. 
i Manders se dirigió á proa, donde ha-
i bía moiioa pasajeros y santáudosie en 
uno de los banquillos de hierro lijos á 
1 uno y otro hiúo del vapor, comenzó á 
í contemplar la l obscuras olas que con 
tanta furia azotaban el casco del buque. 
La luna permanecía ocnlta, pero la luz 
de las estrellas bastaba p^ra iluminar 
un tanto la bahía . Poco á poco fueron 
faseiE-ándoIe aquellas olas y las miró 
1 con atención creciente; c i da ana de ellas 
¡parecía dirigirse coutra é exclusiva-
mente' y le amenazaban como Bt estu-
viesen" dotadas de inteligencia, alzán-
i dose unas tras otrr.s par» lunzarse en 
¡ su seguimiento. Por ür., baoiei.do un 
poderoso esfuerzo, logró apartar eu mi-
rada de las aguas, no sin UCÜ gensación 
de terror, quá le hizode^e»r hallarse en 
la orilla opuesta, fuera de; alcance de 
aquellas olas, de aquel nuevo enemigo 
que acababa de descubrir. Fijos los 
ojos en las luces del puerto, resolvió 
no apartarlos de ellas; pero le fué i m ¿ ) 0 
siblo olvidar las irritadas olas que teñ í* 
á su espalda, que lo llamaban, quo há 
marchó de práctico con el batallón de 
Vizcaya. 
Incordio de casas 
En el barrio SAUÍO quince insurrec-
tos quemaron dos casas de tabla y teja 
propiedad de D? Antonia Callado y 
Leocadio Yi l la i rea l . 
Gruacallóa 
Ea la tienda de este nombre, á dos 
leguas de Oorralíllo, se presentó una 
psrtida de 40 a 50 hombres, llevándose 
eftetos por valor de 70 pasos. La man-
daba Anselmo Mart íuez. 
Partida 
Una partida de 30 hombres pasó por 
el potrero L a Legua con dirección al 
Santísima Trinidad. 
M a s incendios 
En Gruanayara ha Mido incendiada la 
casa de D. Jnan Lavin y en Camarones 
la de D. Podro Morales. 
Sanctt-Spiritus 
La columna del Comandante A r m i -
ñáu, operando por Goarima, Corralillo, 
Chorrera, Brav^t y Bacuinos, batió y 
dispersó varias pequeñas partidas co-
giéndoles cinco caballos y haciéndoles 
dos bajas. 
L a columna del Comandante Zabia. 
Esta columna compuesta de dos com--
pañías del Batallón de Soria y diez y 
siete cabalk/S del Escuadrón <<e Santo 
Domingo, salió á operaciones el día dos 
del corriente de esta ciudad, al mando 
del bizarro Comandante señor Z ib ia . 
Llegada. 
A las seis y media de la tarde de d i -
cho dia llegaron á L o m a Cruz ain nove 
dad pernoctando en dicho ponto. 
Salida. 
En la mañana del dia siguiente 6-séa-
se el dia 3 e:ilió la columna con direc-
ción a San Gil practicando reconocí 
miento minucíccio por aquellos alrede-
dorea. 
U n espíü. 
Diez minutos ante» de llegar al mon-
te denominado La Margarita encontró 
la columna al pardo Pedro Romero, que 
iba montado y armado de machete y 
fué detenido, por vehementísimas sos-
pechas de que fuera espía de la par t í 
da que constantemente andaba por 
aquellos alrededores. 
L»a juartida de Lacret. 
A ' lo'gar a! monte ' - L * Margar i t i" , 
á eM> de aa ocho de la mañana, la van 
cruardia. ea la que iba el comandante 
Zabia, divisó un grupo de 10 & 12 hom 
bre» á caballo, armados, que daban es-
colta al cabecilla L ic re t . 
A l dársele el alto y quien vive, con-
téstarou que ¡Cuba libre! ordenando 
enKegnida el Jefe de la columna, á la 
fuerza j a desplegada en guerrilla, que 
hicieran onas cuantas descargas, cujos 
«•fectos no pudieron precisarse, aucque 
de '^ guio que fueron heridos, á juzgar 
por el rastro de sangre que dejaron en 
na precipitadahnide. 
Pr is ionero . 
Puerta la fuerza en su perfecuf-ión. 
por notre la mauigna logró hacer p r i -
Mouero al paisano Emilio Lena, que 
iba íitoutddo y armado de tercerola y 
mach< $« y marchaba delante de la es 
colta ê ¿« orador más avanzado. 
Reconocimiento y captura. 
Practicado puevoreaonociuiiento, dió 
í-ci-iranita-lo la recogida de tres ma 
< het Í- v iá ';ap"ura del ir oreno J o t é 
Mafía O ñ i . ' á quiv.u ¡e eupone espía de 
lo?» iijouiiecto-* y qnn á las vocHri de ¡al-
to! huía oñ* de caballo. 
Juicio s u m a r í s i t n o . 
A las doce de la fO!,ñann del mismo 
dia, l1* gó ei señer Zubia con eu colum 
r;a á San Gi l , en donde mandó a formar 
juicio snuíórísiiüo al citado Eadlio Le-
na. 
A Vega A l t a . 
A l a s tres d é l a tarde salió de San 
Gi l para Vega Al t a la columna, por te-
i e r confidencias de que les insorrectoa 
trataban de atapar dicho pcbU?do, re-
conociendo de paso la sabana de Haya 
gan, donde decían se encontraban, pero 
a la llegada de nuestras fuerzas, solo 
se encontró el campamento vacío. 
A L o m a Cruz. 
Antes de ayer salió la columna de 
Vega A l t a , ivconojiendo Hayagan, San 
Pedro, El Castaño y Margarita ' , en-
contrando los campamentos abandona-
dos. 
cían apresurados etfatiizi.s por alean 
zarie. 
Se necesita gran fuerza de voluntad 
para volver la espalda á un enemigo, 
sin apartarse de ó!. L i situación no 
ta rdó eu hacerse intolerable á Manders 
y por p j r fin resolvió volverse y hacer 
frente á t-us enemigos. Pero antes se 
necrísdtuba ver lo qu^ hacían las olas al 
otro lado del vapor. Cruzó la cubierta 
y sen tándose en el banquillo opuesto al 
que antes oenpara, rniró al mar y que-
d ó sobrecogido de espanto. Quiso gr i -
tar y no pud<; inclinóse sobre la borda 
y contemplo horrorizado el espectáculo 
que presentaba el mar. 
Las olas eran aun más numerosas 
que antes y más agitadas; pero ya no 
se trataba tólo de las olas; sobre cada 
una de ellas cabalgaba ó bailaba un 
demonio horrible, haciendo muecas es-
pan tosas, burlándose de él, tendiendo 
loa brazos para cogerlo. Sus ojos bri-
llaban como encendidos carbones, el 
agua hervía con el contacto de sus 
cuerpos ardientes y su número era in-
me&so; á lo lejos se veían brillar los ojos 
de otros muchos, cuyos cuerpos eran 
imposible divisar. ¡Los había de todos 
tamaños , á centenares, á millares, á 
millonesl ; ¥ qué eran otras luces rojas 
y bifincae, mucho mayores, hacia las 
cuales se dirigía la proa del buque! 
Moi etiuos enormes, demonios gigan-
tesco?, que le esperaban, en cuyas ga 
rrab ~ao t a rdar ía en caer. 
At ra ído por el inaudito espectáculo, 
[ A l llegar á Margaritas se dirigió l ^ 
| columna á Loma Cruz, donde pernoctó 
Regreso. 
Ayer 5 á la uua de la tarde, ha lie. 
gado á esta capital conduciendo á lo^ 
tres prisioneros que se citan, los cuales 
han ingresado en la cárcel. 
Enhorabuena 
Se la damos con sinceridad á nu^t ro 
particular amigo el a^ño»' Zubia por su 
reciente ascenso á TmieaUi Coroa^i 
con que ha premiado «i i lu *cre GKra^eal 
en Jefe, el buen resaltado q re h i u d%. 
do uodas sus operacíonep. 
J . AVALA. 
DEí R E M E D I O S . 
Octubre 1 de 1895. 
Sr. Director del DIAKK» DK LA. MARINA. 
L a columna del Comandante 
Sr. Zubia. 
Por olvido dejó de «:oafign*4r ea m i 
correspondencia anterior que >d p i s i r 
por el poblado de Vega A l t * en U no 
che del jueves, tuve noticias de ta l le 
ga ia de la columna drti Oominiante 
del Batal lón de Sj r ia 8r. Zabi», quien 
en la m i ñ a u a de dicho día había bitido 
en terrenos de la finca Margarita, 4 
una partida á la cual causó a guooa há 
ridos y además le hizo tres prisioneros 
que serán conducidos á S^nta Olar^ pâ  
ra ser juzgados militarmente. 
l>a partida de Zayas 
L i vanguardia de la columna del Co-
mandante Sr. Alvarez compuesta de 
unas 300 plazas perteneciente-* al B j 
talión de Burgos y Bseuadióa de Pa-
vía, alcanzó e^ta mañana á la ret-igaar-
dia de la partida de Z^yas, en el cami 
no conocido por Castril lón, la cual al 
ser atacada por nuestras fuerzas, se dió 
á la fuga, in ternándose entre las ma-
niguas y montes próximos. 
Presentado 
Hoy, se ha presentado á la autoridad 
militar de esta jurisdicción, en aoiioitod 
de indulto, un pardo de apellido Pal-
mas, el cual procede del campj insu-
rrecto. F u é puesto en libortad. 
Blpuent s "Lia Canoa." 
S^gan noticias de viajeros de la líae* 
de Sigua, que han llegado hoy á éita, 
ya se encuentra arreglado el puente La 
Canoa, que había sido iaoendiado y eor 
tado en la noche del miércoles, IIAUÍÓÍI-
dose por lo tanto innecesario el traa-
bordo del pasaje. 
U u aplauso merece el celoso Admi-
nistrador de la Empresa, Sr. OhU, por 
la pronti tud con que se ha llevado á ca-
bo la reparación de dicho puente, con 
lo cual ha librado al pasaj í de hacer 
tan molesto trasbordo en un sitio tan 
peligroso por encontrarse rodeado de 
monte. 
Consejo de guerra. 
Es muy probable que deacro de po-
cos d ías se efectué ol Uons^jo de Gue-
rra, que ha dfj ver y faihir la cans* ins-
truida coatr*. el voluutario dei 3 j r . Ba-
tallón de la Habana, O. José Bcírmudez 
Blanco, que fué hecho prisioneio en 
Yagnajay, por h ib¿ r abandonado el 
fuerte en q i e se hallaba de guarnición 
y haber hecho fuego contra la fuerza 
del batal lón de Borbóa, hallándose ósta 
de operaciones. 
L a v í a estrecha. 
Auu no han emp^zido IOÍÍ trabajos 
del ramal de vía estreoba dt) O áb^rién 
á Placetas, á causa de no h^brr fuerzis 
disponibles que pue San resguardar á los 
operarios de la Empresa de cualquiera 
agresión de los insurrectos. 
MENDOZA. 
D e I ^ a . S s p s r a n z i a . 
Octubre 5 de 1895, 
Sr. Director del DÍABÍO DE LA. ÍSÍASIN Í . 
Habana. 
Rsgreso y salida de fuerzas 
A las cuatro de la tarde dei día 2 re-
gresó la fuerza de ingenieros que el día 
aatorior había salido á protejerla com-
posición del teiégntfo, y poso después 
de haber llegado volvió á s i l i r con uua 
sección de cabsilería de Pízarro y 80 
soldados de artillería, al frente de cuya 
pequeña columna iba el incansable te-
niente corono! de artillería D, José 
I B r u l l y Seoane. 
Poco después de h*bar salido la f aer-
! za comenzó a llover torrenoialmente y 
Biguió mirando, mirando, sin poder a-
rrancarso de allí. Los minutos ie pa-
recí*n horas. Luego descubrió que 
uno de aquellos diablos, el más desca-
rado, el que paresia más próximo á cla-
varle las ufiae, tenía la cara del miste-
rioso viajero á quien habia visto aque-
lla m a ñ a n a en la estación de Mil tou y 
que había salido con dirección á EÜU-
ton para prenderle. Aquel demonio, 
se dijo, acabar ía por aloanifiarle. Téiu-
bién habia otro que le causaba no me 
nos terror y cuyas facciones eran las 
suyas propias, rasgo por rasgo, y eu 
ellas retratadas la perversidad y la de-
sesperación. 
A u n suponiendo que aquellos dos, 
más crueles y más temibles que tedíjs 
los demás, no lograsen su objeto, de» 
cíase, le sería imposible escipar á loa 
monstruos gigantescos que le espera-
ban á distancia y cuvos ojos brillaban 
cada vez con mayor fiereza. Da repen-
te desapareció la turba de diablos que 
cubr ían el mar y quedaron sólo las tur-
bulentas olas. Manders respiró; parte 
del peligro se habia disipado y quizás 
podría escapar también al temible gi-
gante que le contemplaba desde lejos, 
lanzando rojas llamas por los ojos. 
Vasa esperanza. Junto al costado 
del buque se alzaba ya, saliendo de las 
aguas, un monstruo espantoso que agi-
taba sus largos brazos, semejantes á 
los tentáculos de inmenso pulpo. Con 
ellos se aferró á la borda y comenzó á 
sacar del agua el repugnante cuerpo. 
coutiunó HovieDdo hasta las primeras ; mansa Gómez. Una pequeña faerza de 
horas do la noche, sin que esto fuera la GaarriiaCivi! y del Ejército que salió 
obstáculo para que ia fuerza continuase : dei fuerte ahuyentó á loa rebdldea que 
sn marcha h-»8t,a llegar al punto donde ! han dei¿do en su retirada rastros de 
debía terminarse la primera jomadd. 
Tiros 
A l a s eiete de la misma noche y bajo 
un fneite aguacero, le hicieron tres dis-
paros a' fuerte S in Simón. 
Poco después de las once dispararon 
un tiro de remingcon al centinela de la 
estación de ü á r d e n a s . 
Incendio 
E l miércoles, 2, á la una del día, se 
présenlo uua pequeña pni t id* en el de-
molido u»genio ^ían Ing nio (a) Colora-
do, pegándole fuego ai l>At(»y, casa de 
vivientítv y uua cisa d* guardar tabaco, 
quedando tado reduoide a escombros. 
Heroicidad 
A la casa del vecino D. J o r é de LPÓU 
llegaron cuatro hombree armados, pro 
cedente;» de una partida que se quedó 
ó regciar distancia de la c i u d * casa, y 
le exigieron á un niüo de trece años, 
hijo de; (lueño,que ler» entregara un ma-
chete que tenía a la cintura, y coma el 
muchacha ce negó á ello, pretextando 
que lo necesitaba para ayudar á su pa-
dre en las labores del campo, lo obliga-
ron á montar con uno de ellos y se lo 
llevaron, sin que val iden de nada los 
ruegos y lágrimas d i sus pobres pa-
dres. 
Lia partida de Berznúdez 
Di* Santa Ki ta avi-arou <r.i día 3, qne 
por alií había pa3vi.> !a partid i de Ro-
berto Bermúdez, en dirección al rérn: :-
no de San Diego «Ul Valle. 
Amenazas 
Las partidas in su ricota ¡J á su paso 
por este término h*a dejado en los lu 
gares m(\s visibles de los caminos, u n a s 
piedras colgadas de los árboles y algu 
ñas de ellas con papeles escritor en lo J 
que d i c e E : "Todo* loe guajiros que lie 
ven á vender sus frutoft al pueblo ser^ü 
colgados al igual de lan piedras que a-
pareceu á sus ojo»." También han sido 
amenazados con «ortarles el cuello t i 
vienen á dar parte de i piiradero de las 
partidas rebeldes. 
A u n vecino de S m Dit'go dni V^ l l e 
llamado Justo Martínez, )« destreza 
ron ayor un tercio dr* tahaoo que t r a í a 
para e s te pueblo. 
Hagreso. 
Ayer Üegó á eeíte ^aoblo la taerza 
que el día 3 tsalió a operaciones. Des 
de equi se dirigieron á San Juan de 
las Yeiau sin haber tenido niognaa no-
vedad en el camino, regresando de S^n 
Juan en tren especia'. 
Otro muerto. 
En el río de Sagú a, potrero San 
Cristóbal, apareció aj 
nn individuo como de 24= 
con una herida de baia 
amarrada eula cintu «t. 
dado en una rastra & 
prác t icaúa la aopropia 
bala había penetiado por «1 lado iz 
quierdo del maxüar wfririof rama as 
cen dente, pasa i do por la (.ámara pos 
terior d é l a boca y rom pitado á su PÍI 
l ida la glándula, y artesir. carót ida. Kl 
cadáver no ha podido eer ideutiticado 
y se supone que proceda ue las filas 
onemigau. 
S I s e ñ o r BruU. 
Desd» qne el activo é isicansable Te 
niente O. tonel de AftUterfá don José 
Bru l l y tiáoaue, llegó a «ate pu«ij!o, 
disfruta mee de relativ* tranquilidad 
pues hau cesado las aUnnas que flia-
r iameaíe veníamos sofriendo, el e^pi• 
tupúbl i t ío tan decaído en «ii^s anteno 
res, ha ^aeíto á reanimarse y w tuvie 
ramos la-suerte qae tau digno Jefe ne 
quedara aquí podía ase jurarse que ha 
bía renaüido )a tranquilidad en la Ee-
peraaza. El señor Brul i no descansa 
ua so'o momento y raro es el día que 
con una escasa parta de isu fuerza no 
sale Á hacer un recorrido á regular die 
tancia de la población. En las prime 
ras horas de la mañana de boy «alió (\ 
proteger la reparación de los alambres 
teiegríificosque anoche fueron corta-
dos entre este pueblo y el de Jiootea. 
U n a paztida. 
A las seis, de esta t a r i e , pasaron 6 
escape por de t rás del Rastro, t re in ía 
hombres armados que, gún me ase 
E l prisionero declara que la partida 
lleva muchos Imidos. 
j B N S A N T A C L A E A . 
j E! general Saárez Valdés, ha comu-
'• nicado hoy á la üap i t an ía General qae 
ayer regresó á Santa C ara, después de 
seis días de operacioaes, llevando sin 
novedad á Manicaragua un convoy, 
i Qae fraccionada su columna, reconoció 
! los t itio-J de Tres Palmas, Kiquete, Mi 
I ñas y cafetal González, teaiando fuego 
i loa días 1, 2 3 y C batiendo á las par-
i tidas deZiyas, Suácez, Níiñez y Ale-
mán, causándoles cinco muertos y va 
rioa heridos y cogiéadolss 12 caballos. 
La colamaa tuvo dos heridos y seis 
cabal loa muertcH. 
F i m O I íiCÑÍAL 
C A R L O S J O S E M E L C I O R . 
Oútuhre 7 de 1785. 
El famoso músico y escritor español 
D . Carlos José Melcior, cuya nacimien 
que en estos úl t imordia^" hanlo^¿err i ^ conmemoramos hoy, nació en Alme 
do á destruir sus prooiedades le debe- f * 1 ' * ea S fól*» Destmaban. 
rán favores de importancia y muebos de ? sas padres á la carrera del bo tana 
ellos habrán ganado buenos jornales en ' do 'y a ella fueron encaminados sus es 
dej  
sangre, lo cual hace suponer que se les 
causó a'guna baja. La fuerza no tuvo 
novedad. La co'nmna del comandante 
Alonso que llegó á poco al lugar del 
faceso, practicó un reconocimiento á 
bastante dist^ucia sin que coasiguiera 
encontrar ai enemigo. 
En estos últimos días se han extre-
mado los rebeldes de esta jurisdicción eu 
afán de destruir las propiedades por 
medio de la tea incendiaria. 
A los edificios quemados de que he-
mos dado noticia recientemente tene-
mos qne agregar siete casas de la finca 
Las Guásimas, de !a propiedad del se-
ñor (Jonde de Lersuudi, de ellas dos de 
mampoeter íay teja magníficas y cinco 
de guano. 
Dentro de una de dichas casas había 
cien hanegas de maiz. 
Conociendo ui Sr. Conde de Lersundi, 
puede í-s^gurarae que algunos de los 
c-idaver de 
años de edad 
y uaa piedra 
P.ié trasbor 
b¿fie pueblo y 
vió que la 
las fiocas á que han llevado la des-
trucción. 
EKO demuestra lo que repetidas ve-
cea hpmos dicho res} e ;to á la clase de 
guena que es esta, á Ja cual es es t raño 
que cooperan individuos que se tienen 
por huio ados. 
E l día I?, un giupo de insurrectos se 
aproximó H! puente de los Burros, á un 
kilómetro de Paredes, en la linea férrea 
sin duda con objeto de causar en él 
nuevos despeitectos. 
Pero la fuerza del fuerte hizo unas 
descargas al enemigo, que hoyó presu-
roso, dejando unas herramientas. 
La columna del Comandante A r m i -
ñan persigue muy de cerca desde hace 
dina a loa insurrectos, que sogúa noti-
cias pctrticu'ares, estuvieron ea gran 
tudior; pero llevado de su extraordina 
naria afición á la música, principió á 
instruirse en el solfeo be jo la dirección 
del organista de la parroquia de San 
Juan, siendo tantos y tan ráp idos los 
progresos que hizo, que al poco tiempo 
se perfeccionó en la guitarra, que ante 
riormente ya le servía de dis-1 acción, y 
se dedicó al estudio de la ñ ;uta, que 
fué su instrumento favorito durante su 
juventud. LÍ oaeuaiidad le proporcionó 
"un libro en francés intitulado Tra i té 
des accords. 
Eu 1808 abrazó la carrera de las ar 
mas coa motivo de la guerra con los 
franceses, y al poco tiempo fué ascen-
dido á oficial. A pesar de la guerra 
siempre llevaba consigo su flauta y al-
gunos papelea, á fia de endulzar BU v i 
da errante y agitada. Ea eu regimiento 
fué nombrado para el orden y dirección 
.-.pneto, escapando á uñas de buen ca- i d'3 ,ft * Por Ó8t()' ? á /aerza de 
vanaa coEf^rencias con el músico ma-
Carecemos de detalles y esperarnos el 
rtsultado de esa activa persecución. 
Eu la noche del Io, según se dice, va-
rios cegroa prendieron fuego á la casa 
que habita D . José Guillermo Eamírez , 
en el Caney, como á dos kilómetros de 
esta ciudad. 
Dicen qne lo hacían de órden del Co-
mandante Federico Toledo. 
CTOTICUS OFICIALES. 
Í Ñ H O L G U 1 N 
El genera! E.:h<igiie, encargado de 
yor, llegó á conocer todos los iastru-
mentos. 
Cuando estuvo en Barcelona eu l<si5, 
y con la asidua asistencia al teatro de 
la Opera, unida al estudio del tratado 
de composición de Reichayde varias 
partituras, llegó á componer diferentes 
piezas para la múaicR de su regimiento, 
' que fueron mn> celebradas. Escr ib ió 
igualmente nust sinfonía pura el teatro, 
que ae tocó algunas veces; o r o s y 
! orras piezas para difereutes objetos. 
t Tamhióo compuso ana ópera ea un ac-
to con letra española, titulada Un ma-
1 irimenio por astucia. Quedó inédi ta , 
. tanto por no guetar generalmente eu-
^fibal," flate segundo del uGrib.u-a'% 
donde despuéa de aban donar otraa po 
eicionéá ocopadaa, esperaba Antonio 
Maceo con todas sus fuerzas que aban-
donó, cofiib:»tido por laa columnas del 
coronel Cehallos, tenientes coroneles 
S deedo v Guarrero, y teuieute de a r t i 
lien';* Guerrero coa uaa pieza, tomaa 
do posiciones á la otra orilla en la lo 
ma de loa "Cliivoí•.,,. 
E^ta posición fué tomada al enemi-
go, quien huyó fraccionado, dejando 
des muertos, ua herido y mucho ma-
terial de guerra. 
Antonio Maceo fué retirado enca-
mina con una herida de bastante con-
sideración. 
Las fuerzas del enemigo se oompo 
nían de t i ^ mil hombres de infanter ía 
y más de 800 caballos. 
L'-ÍS de lu c íiuniaa ae componían de 
1,300 iüfantes y 300 caballos. 
La ace'ór» duró siete horas. 
E l empuje de las fuerzas redujo á 
cuatro heridos sus bajas. 
Noticias fidedignas afirman el que-
branto eu q u í se halla dicha partida, 
el mal estado de Maceo y la notable 
cantidad de b^j^a que tuvo en dicha 
acv^óc. 
Loa reconocimientos subsiguientes goraron. habían comido A una legua de ; qae m h i n hecv10 acuftan * ha¡ di8 
aquí . Se Hevaron un caballo de don j ppr8sído !a f)artida fraccionándose en 
BainmBdo Ben l t e» p e q u e ñ o , grupea. 
Alzados. 
~ , . V , i E N l'A P f i O V X K C I A D E C U B A . 
Corre en el pueblo el rumor de que 
un conocido joven se ha ido al esmpo ! E1 Comandante, General del primer 
insurrecto iuato con otro individuo del ¡ distrito, general Moreno, dice en tele 
¡ gracia de hoy lo siguiente: 
i Tees guerrillas de T.jeda que aalie-
í ron esta mañana para San Luis á pro 
tejer la reparación de la l ínea telegráfi-
!a Jefatura del tercer distrito en opa- | tonces'al público barcdloués el canto en 
raciones del departamento Oriental, : idioma español, como por no tener em-
comumea á la Capi tanía General desde | pefi0 su autor en que se ejecutase. 
Ho 'gn ín él día 30 de septiembre, que • Dejándole libre todo "el tiempo au 
eahó el día 22 en busca de M^ceo v, ; vida retirada de días posteriores. 
nr.n pael las rosisteacias, forzó el 2o ¡ ci5ió la idea de redactar un Dicoio 
con nutrido fo<3goel paso del iío<lGua 
con-
wíonario 
de la Músiea, obra de que carecía el 
púb . i c j españo1, y reuniendo los mate-
riales que tenía acopiados, y tomando 
prestadas doctrinas de diferentes auto 
rea, lo llevó á cabo tal como ae impri-
mió más tarde eu Lér ida (1859), dedi-
cándolo al maestro Hilarión Eslava, y 
dándole ente t í tulo: Diccionario JEnci-
clopédico de Mtísica (en 4o), con n C t a S 
musicales. 
campo. 
Qued; de usted afmo. amigo y a. 
J&Z Corresponsal. 
Ha fallecido en esta capital el señor 
j don Agos t í a Perdomo y Batista, a n t i -
I guo hacendado de Puerto Pr íoc ipe , pa-
' dre del ilustrado Doctor de igual ape-
j llido y de la distinguida 3ra. Da Gloria 
i Perdomo de Morales, á quienes, como 
I á toda fcu demás familia, damos el más 
sentido pésame per esta desgracia. Su 
i entierro se efeetuirá mañana á las o-
cho y media de la misma. 
I También han dejado de existir en ea-
! ta ciudad las respetables señoras doña 
Amalia del Prado, viuda de Mallén, y 
I doña Francisca Pórtela, viuda de Ba-
j iroso, pertenecientes ambas á distin-
; guidar familias de esta capital, á las 
I que acompañamos en el sentimiento por 
; tan irreparable pérdida. 
Los respectivos entierros ee efectua-
rán esta tarde á l a s cui t ro . 
lERCAEO i O U S T A M 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las onee del día: 10^ á 11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban a 8 5.90 y por cantidades 
á $5 91 
P R I S I O N E E O S 
Dice E l D í a de Cienfuegos: 
"Ayer tarde llegaron eu el tren de 
pasajeros conducidos por Guardia Ci-
v i l siete individuos de la raza de color 
entre ellos un niño de 9 años , que fue-
ron hechos prisioneros por fuerzas del 
ejército. 
So les ocupó una cajita que dicen 
contiene dinamita y al ser registrados 
en la cárcel también les ocuparon va-
rios cartuchos de ese explosivo. 
H a n sido puestos á disposición de ia 
Oomandancia Mil i tar ." 
D E S A N O T I S P Í B 1 T U 3 
A primera hora de la noche del pa-
sado, un grupo de merodeadores atacó 
una tienda de Paredes, siendo rechaza 
do inmediatamente por loa disparos del 
fuerte, si bien no pudo evitarse qae eu 
los primeros momentos se apoderaraa 
de 25 pesos y algunos efectos. 
A l medio día del 30 volvierou á acar-
earse al poblado haciendo fuego sobre 
él desde la loma de la Iglesia, hiriendo 
en un muslo al paisano D. Manuel A l -
CRONICA 6BNEEAL. 
ca de Palm  Soriauo sorprendieron y 
batieron una partida de 300 hombrea 
mandadoa por el cabecilla Demetrio 
Castillo. 
25 hombres de la guerrilla del bata- Ayer, domingo, entraron en puerto 
llón de Antequera y otros 25 del escua- ; vapores Aransas, de Nueva Orleans; 
dróü $*] Bey que estaban á media le- 1 Ci tyof Washington, de Veracrur; Ma-
gaa practicando un reconocimiento en ! baña y Saratoga, de Nueva York. 
Puente Chiva que había sido quemado ! Esta mañana lo efectuó el Santandc-
en días pasados, al oirel fuego del ene- ' r iño, de Barcelona y escalas. 
migo, acudieron seguidamente y carga 
ron á la partida en retirada dispersán-
dola completamente y dejando en nues-
tro poder tres muertos, una acémila 
cargada de efectos, dos armamentos y 
dos escopetas machetea 
víveres. 
L * fuerza no tuvo bajas. En esta ac-
ción se di-t inguió el teniente Lacerda. 
Posteriormente fueron enviados al 
sitio del combate 50 ginetes del Bey 
para ocultaise en el monte próximo por 
si los insurrectos volvían á buscar sus 
muertoe y las armas abandonadas. Los 
insurrectos volvieron, y se les hizo un 
prisionero armado do reraington y mu-
niciones, recogiéndola fuerza dos fusi-
les más y una tercerola. 
j Los vecinos de la calle de San Ra-
¡ fael, tramo comprendido desde Belas-
coaín á Oquendo, se quejan do que sa-
| can el estiércol los trenes de coches de 
municiones y 8 á 9 de la noche, vaoiándolo en otros 
' carros y siendo la peste insoportable. 
Los pasajeros que viajan en las gua-
guas de la Empresa do La Igualdad so 
I quejan de lo mismo. 
Ha sido admitida la renuncia del car-
! go de segundo teniente alcalde del 
! Ayuntamiento do San Luis, D . Ricardo 
] Puig, y se ha dispuesto que so cubra 
' la vacante por sustitución reglamenta-
' ría. 
Tamb én le ha eido admitida la re- j nüftTo DE PRENDAS Y DINERO • 
nunnia S D José Machinea, Alcalde j Don Ramón Capón López se presaato i 
municipal de Ceja de Pablo, y so ha • celador de la ^ ^ ^ X ^ l , 
d i . p o e L que la vacante se cabra^or , ̂ ^ } ^ ^ p " ' i \ 
sufctuucióü reglamentaria, formándose ^ ^ a a n - ^ i f l n t e i leonina, dos peaoB, dos peeetasyvanv 
al mismo tiempo la correspondiente j ̂ ^ . ^ fl095echa'Qd() faera el autor d 
terna para eu pro visión. 
Ha sido nombrado diputado provin-
cial de Santa Clara D . Antonio Vacaro 
Y¿zquez. 
A l Rectorado se han remitido los tí-
tulos de Peiito morcantii de D. Abelar-
do Torrea y de D. Juan Tito Yaldés . 
C r ó n i c a d e P o l i c í a * 
Ife octubre 6. 
ATROPELLADO POR IN TREN 
A la Casa de Socorros de la segunda 
Demarcación fué conducido por el guardia 
de Orden Público número 823, don Benito 
hecho au compañero de cuarto D. Jo^é S • 
to Marín 6 un asiático que haco la l i npn 
za y que h ice poco salió de presidio. S Í ' 
dice que igoora quieo pueda ser el aaüor / 
que no sospecha de nadie. 
DINERO DESAPARECIDO 
Por ere irlo cómplice del hurto de a v i 
centenes y cuarenta y cinco pe303 p i a í a i 
'Carmen Llpez Batista, fué detenii-) d»'. 
i Juan García Gutiérrez. 
UERIDl Y REVERTA 
Al celador de Santa Teresa lo fueron pr J 
I sentados D. Eugenio ZenoGarate, D. JOS'Í 
I Alvarez y Alvarez y D. Manuel Eieg) L S 
pez, después de curado el primero e i t . 
Casa de Socorros de la Ia Dámarcaciói, d i 
I una herida coatusa en la f rea ce, de aaráj 
i ter leve, cuya lesión maaifiesta se l a c ia» i 
i una piedra que tiraron ea los momeatos d • 
estar almorzando en Egido, 37. La pi'-ej v 
Villanueva, vecino del Vedado, calle 17, es- , ^ ^ d o j o á ^ ^ ¿ ^ ^ agregó q i > 
quina á E., por haberlo encontrado en la ilvar R¡ J0 y otxoa qae n0 pUcUeroa 
calzada de San Lilzaro frente al número det.enid¿8 Btí%lllaban ^ re7erta frau^ x 
21b, á consecuencia de haberlo arrollado la ¡ citado ¿ ¿ n ú o 30. Riego está circula lo. 
máquina número 8 del Carmelo. Faó remi-
tido y curado de tres heridas en la cabeza, 
una en la nariz, una en el pecho, lado de-
recho, interesando el pulmón, fractura del 
omoplato derecho y una contusión de se-
gundo grado en el brazo del mismo lado. 
£1 pronóstico es grave. 
También fué conduciducido á la citada 
Casa de Socorros don Emilio Gómez Bel-
zaguí, jefe del tren que conducía la men-
cionada máquina número 8, como respon-
sable del suceso ocurrido. El lesionado fué 
remitido al hospital Naestra Señora de las 
Mercedes y el • ondnetor del tren entrega-
do al señor Juez de Guardia. El maqui-
nista se nombra don Ramón Gómez Belza-
guí y el otro conductor don Manuel Menén-
dez. 
De las averiguaciones practicadas apare-
ce que el hecho resaltó del modo siguiente: 
El herido se apeó de una guagua, llevando 
en la mano un pañuelo con cuatro camisas 
y trató de subir al tren, sin mandarlo de-
tener, por lo qué, al no asegurarse bien, 
cayó y fué arrollado. 
HERICO GRATE 
D. Joeé Gostabad y Fernández, vecino 
de la calle de Marina, número l i , f JÓ cura-
do en la Casa de Socorros de Casa Blanca, 
do ur.a herida contusa en un dtjdo de la ' 
mano izquierda, quese infirió casaalmente 
con un cubo de hierro, de los do elevar car-
bón. 
REYERTA 
Al celador de Vives le fueron presentados ' 
don Antonio Dorrero y GOmez, vecino de j 
Vives, y don José Fernández Oful, de Puer- j 
ta Corrada, 51, por encontrarlos en reyerta, ' 
ocupándole al primero un revólver y al se- l 
gundo nn palo de granadillo. 
AGRESION 
Doña Isabel Rodrigues L renzo de Por- i 
togal, don José María Sancos, alguacil del 
Juzgado de loatrucción ds ia Catedral, y 
don Domingo Carrera y Pmeda, vigilante 
gubernativo, condujeron a ia celaduría del j 
Santo Cristo á don Nico)á5 joaó Galán y • 
Barroso, vecinos los prirn-íros de Teniente | 
Rsyi 90, y el último de Habana 75; mani-
festó la señorita Rodríguez que Galán se , 
presentó en su casa y sacando un cuchillo 
de punta trató de ht-'rir á su hija adoptiva 
doña Leopoldina Trías, lo que no pudo 
conseguir porqué Santos y Carrera lo im- _ 
pidieron. El cuchillo se ocupó y el acusado | 
niega el hecho, pues su objeto era sólo h a - ¡ 
blar á la señorita Trias. 
UERIDAS MENOS GRAVES 
Al oir la voz de ¡ataja! el celador del ba- ¡ 
rrio de Paula, que se en-jontraba recomen - | 
do su demarcación, persiguió á un hombre ; 
que por la calle de Acosca corría sin som i 
brero y que arrojó una navaja barbera, al i 
que no dió alcance por la mucha distancia á I 
que estaba de 61 Al perderse do vista ol 
perseguido se trasladó el celador á calle de j 
San Ignacio esquina á Jesús Maiía, donde ' 
dentro de un coche se encontraba don Vic-
toriano Valencia Hernández, vecino de 
Aguiar 93, el que so hallaba herido. Con-
ducido á la Casa de Socorros de la primera 
demarcación, fué curado de una herida i n -
cisa en la cara, de 18 centímetros de largo, 
de otra en la cabeza de 6 centímetros y de 
otra en la región occipital de 4 centíme-
tros, todas de carácter menos grave. El 
lesionado acusa á un pardo desconocido co-
mo autor de las lesiones. 
KOBO D» UN INODORO. 
Don Ruperto del Rio y Peña dió parto al 
celador deí barrio de Santa Teresa, que de 
la casa número 63 do la calle de Aguacate, 
desocupada, y de la cual está encargado, 
lo habían llevado ua inodoro, sospechando 
de un individuo que pidió la llave para ver 
la casa, que ignora su nombre y que si lo 
viera lo conocía. 
ARREBATO DE UXA G.iRG\NTILL\ 
El moreno José Llanes Rabira fué dete-
nido á petición de D. José Pénelas é Igle-
sias, por creerlo éste autor dol robo do una 
gargantilla de oro quo tenía puesta la niña 
D* Mercedes Sage y á quien el que acusa 
se la arrancó del cuello, donde la tenía 
puesta. El detenido niega ser el autor y a-
cusa á su voz á un vendedor de periódicos 
conocido por el Coqueto. La prenda fué ocu-
pada en la calle do Aguacate ea poder de 
Da Roseada Alfonso Macía, quien manifes-
tó haberla comprado á ua moreao qae no es 
el detenido. 
ir-. .. CIRCDLADOS 
Por los celadores del Templete y San 
Francisco, respectivamente, fu-jron deteni-
dos por hallarae circulados, don José Rivas 
y Villasuao, cocinero y vecino de Santa Cía -
ra, número 5, y el moreno Dionisio Flores, 
marinero. 
O C T U B B E 7. 
REYERTA 
En la calle de la Marina, próximo á la 
del Vapor, encontró el colador del primer 
barrio de San Lázaro, á un soldado artille-
ro tendido en el suelo boca abajo, con una 
herida en la barba, y próximo á él otro do 
su misma clase, en estado de embriaguez. 
Interrogado ésto manifestó que el que es-
taba en ol suelo había dado ua machetazo 
á un paisano, que había desaparecido. De 
las averiguaci&nes practicadas supo el cela-
dor el domicilio del paisano herido al quo 
detuvo y condujo á la Casa de Socorros don-
de fué curado y dijo llamarse D. Juan Puig 
y Nuñez, vecino de Principo, número 2. 
Explicó el hecho declarando que las heridas 
quo presenta so las causaron varios artille-
ros sin motivo alguno. El artillero herido 
fué trasladado al Hospital Militar y los que 
lo acompañaban al castillo de Santa Clara. 
LESIONES 
En la Casa de S jcorros d i la Ia Da n cr-
eación fueron curados D. Jerónimo G ivi j -
des locera y D. Leocadio Giazález, d) ; r i i 
heridas leve el primero en los dedos i» 11 
mano derecha, y una herida en el psol >, t 
segundo, que se inñrieroa estando en ra 
yerta. 
s 
" S A N S " d e V a l d e p a r e s . 
LIBRERIA Y PAPELERIA. 
61, MdRALLá. 61. 
E n este an'.'gao eitsblecüniant t astba i > rdJt -
bir nn completo lartido de libros pira texto. 
Textos pira la Uaiver>idad. 
Textos pira el Instituto. 
TÍX'.OS pira la Escaela Prufasional. 
Texto i p ira las Normal. 
Textos pira la Preparatoria Militar. ' 
Precies baratísimos. 
Estudiantes antes de comprar vu^stris textos, -• -
sitad esta caía, que no os pesará. 
6 1 , MXJR ALilLA, 6 1 
r 
01613 
33. J P . I D . 
La ¡Sra. D* 
FROCISCA PORTELA, 
Viuda do Barros», 
H ^ F A L L E C I D O , 
Diápuesto KU entierro p i r a u s 
cuatro dii la tarde de hoy 7, su-> 
hijos, I r jo po ítico, nú-toa, deudos 
v amig ) ' , suplican á las pe rsona-
desu a nis t iduí i sirvan encorné i 
dar su « ma á Dios y acompaü »»• 
el cadáver desde el par.sdero de 
Ooncha hasta el Cemout-rio ge 
neralj f wor que agrado j e r án . 
Antonio Btrrofo—Jfsé 6 Birroso—A 
dreiiBwresu—Josefa Barroso de Cresiv,' — 
9otV6 Creipo—Jalia Crespo y Bañ óse—F. -
ny CJresD ) y Barroso—Manuel F Barrosj > 
Lápez Qa^ntMia—Dr. Carlos Soull—D02-
tor Cánd'do Ho/os—Pablo Lópsz Quintina 
11587 
No se reparten euquelu*. 
1 8 
S. P- D. 
LA SEÑOR! 
DOÑá AMALIA DEL FRAÍ O 
rind a de Mallea, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entler ro para las 
cuatro da esta tarde, los que suscri-
bon, hijo-s, hijos políticos, hermanos, 
p mentes y amigos, ruegan á las por -
sonas de su amistad enc)rn ienden su 
a 'maá Dice y acompañar el cadáver 
desde la casa rnoriuoria, Carapanario 
88 al Camenterio de Colón , donde se 
despide el duelo. 
Habana 7 de Ootubre de 1 895. 
Amilia Mallen de 0¿tolaz a—Esperanza. 
Mallende Santa Cruz- Rodolf.. Maiía, Ara-
coli y F e iciano M ilion y del Prado—Ldo. 
Manuel di Oitolaz*—Eugsnij de Sania 
Cruz—Faierioo del Prado—Falip e, Anto-
nioyCarlos Calderón—Lio. l'Vatici «co Qaí-
ral y Pollo—Narciso y Augut-í Vnlerio— 
Casar de áaata Cruz Dr. V m a t i B. Valdéí 
No se reparta 1 B !<ia ela*. 
11̂ 77 -1 7 
E . P. D. 
E L S E Í t O E 
D. Apsüi Perínfl y Mili 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS 
SACRAMENTOS. 
Y dispuesto sa entierro para mañana, á 
las ocho y medí», sus byos, nietos, hernuoos 
políticos y sobrinos, rnegin & l u persona) Ai 
6u amistad, se sirvan concurrir i la casa unr -
taoria, calle 9 núu. 35, esqnifia á B iñoj. Ve -
dado, para acompafiar el cadáver al Cernen 
terio de Cúón, donde se despedirá ol dtulc: 
favor qne agradecerán eternamente. 
llábana 7 de Octubre de 1895. 
Pedro Morales y Santa Cruz, 
D;. Enrique Perdomo. 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
No sa reparten eeqiielas. 
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JOW OE LA LITERATURll 
S E L E C C I Ó N L I T E R A R I A . 
E n cnanto á armas, qnehay destreza 
no ignoro, y tiene maestros 
insignes; mas los más diestros 
sacan rota la cabeza. 
Y aeí no qníero aprender 
ciencia de tan gran engaño 
qne se sabe todo el año 
y no cuando es menester. 
CALDERÓN {De una causa, dos efec tes. 
LOS DIAMANTES DEL CHALECO. 
A N E C D O T A 
E l ducado de Oanna ha sido nno de 
los m á s importantes y célebres por su 
alcurnia y riqueza entre los más pode-
roso» señoríos de los antiguos feudos en 
E s p a ñ a . 
Refundidos en él, se hallaron con el 
trancurso de Ies tiempos, muchos im-
portautx:d t í tulos de tan noble abolengo, 
como ka del lufantado y Benavente, 
con otros tan ilustres y profusos, que 
fuera prolijo enumerar. Por casi todos 
ellos le correspondía la grandeza de Es-
p a ñ a ; por todos ellos merecía asiento 
en el Senado, como prócer, y por todos 
percibía cuantiosas rentas, honor y va-
sallaje de sus vastas y antiguas pose-
siones, ennoblecidas muchas, por feu-
dales castillos y palacios históricos, y 
tributado por sus numerosos colonos 
y renteros. 
E l úl t imo duque de Osuna qne cono-
ció Ja actual generación, muerto hace 
pocos años, fué un magnate, quizá de 
los más fastuosos y opulentos de su l i -
naje y de su época. 
Cuén tase que en Osuna, la antigua 
capital de su ducado, fué una vez reci-
bido bajo palio y alumbrado con cera 
por ol pueb'o, que le t r ibu tó un home-
naje verdaderamente gentil, servil y 
hasta fanático. 
Se cuenta que hubo época en que dió 
orden imperiosa y precisa á todos sus 
administradores para que á la hora fija 
de BUÜ comidas y de sus cenas, estuviera 
la mesa suntuosamente puesta y dis-
puesta la cocina á servir las viandas ó 
man jares con sus servidumbres en ac 
t l t n d de ofrecer sus servicios en todas 
BUS numerosas posesiones y palacios 
por si él llegaba. 
Cuéa t anse porción de anécdotas cu-
riosas que acusan en ol prócer la vani-
dad de un César , el sibaritismo de nn 
Sardorroches y la grandeza de un Car-
los Y . 
Pero de las que han dejado más reso-
nancia en el mundo político y social, 
son algunas de las que se reñeren del 
tiempo en que fué embajador en Ru-
Bia. 
Hasta esa época, había sido el repre-
sentante de E e p a ñ a en dicho imperio 
ministro plenipotenciario; pero para 
ejercer tal cargo, magnate tan ilustre y 
opulento como el duque de Osuna, tuvo 
necesidad el Gobierno español de ele-
varlo áembajador , quedando desde en-
tonces en condición tan alta. 
Mas el duque aún no contento con la 
elevación de su cargo en la gera rqu ía 
diplomática y ofioial, quiso representar 
á E s p a ñ a como un Soberano, haciendo 
trente en lujo y opulencia al mismo Em-
perador. 
Entre muchos alardes de vanidad y 
riqueza hay uno que dejó tal resonan-
cia, que aunque sea conocido de mu-
chos, vamos ó referir. 
Dió el Czar en su palacio imperial un 
gran baile ofioial, al que invitó entre 
toda la grandeza de su corte al cuerpo 
diplomático extranjero, y por consi 
guíente , al gran duque de Osuna. 
Presen tóse el embajador de E s p a ñ a , 
s egún la rigurosa etiqueta palaciega, 
de chaleco blanco, ostentando en la lí-
nea central en que se une el corto espa-
cio qne desde el gran escote del chale-
co llega hasta la cintura unos puntos 
brillantes que deslumhraban al mirar-
los con la reverberación de múltiples 
facetas. 
Eran magníficos diamantes que ha-
c ían las veces de botones. 
Todos los concurrentes se fijaron en 
ellos con codiciosa admiración. E l du-
que los lucía con disimulada y heroica 
vanidad. 
E l baile continuaba; mas transcu-
rriendo el tiempo, aquellos botones de 
diamantes riquísimos, mal sostenidos 
exproflamente en las telas del chaleco, 
iban cayendo como exhalaciones rápi-
das, y rodando luego por la mullida al-
fombra del salón. 
Notado por los criados y ugieres de 
palacio, le acercaron indistintamente al 
poderoso duque, ofreciéndole con no-
bleza, honradez y cortesía los diaman-
tes que parecían caerse por descuido de 
su blanco chaleco, á lo cual contestaba 
el magnate con la más desdeñosa indi-
ferencia: 
— E l duque de Osuna no recoge lo 
qne se le cae; eso para vosotros. 
Bien por el duque; aquel derecho era 
de ventajoso resultado, puesto que más 
h a b í a de aprovechar el tal tesoro dis-
tr ibuido, entre pobres servidores de un 
Monarca poderoso, que abrochando el 
chaleco, por lujo y vanidad, del gran 
duque de Osuna. 
AOASIO CiCEEES PBAT. 
A L B R I C I A S 
Sí , muy alto y muy de veras hay 
que decirlo: albricias, albricias, que no 
es poco en las actuales circunstancias 
tener ópera, y ópera buena, y ópera 
barata. Dios se lo pague á la empre-
sa de Albisn que ha sido la del mila-
gro. 
No conozco los artistas que forman 
la troupe lírica, y que muy en breve 
han de cantar el hermoso repertorio 
anunciado desde hace días; pero tengo 
de ellos las mejores noticias. Sé que son 
artistas de méri to . 
As í que me preparo para cirios pasa-
do mañana , miércoles, en la Favorita, 
obra inspirada de la cruz á la fecha, 
muy aplaudida del público habanero, y 
muy á propósito para estreno de una 
compañía, puesto que sus cuatro prin-
cipales personajes, Leonora, Fernando, 
Alfonso X I , y el Superior del Convento, 
son cuatro figuras simpáticas, á cual 
más interesantes, y con ancho campo to-
das ellas para brillar grandemente. 
Por todo esto creo que la primera 
impresión ha de ser muy buena. Y si es 
asi, ya se ha vencido la mitad del tra-
bajo, se ha andado la mitad del ca 
mino. 
Pero hay algo más que los recomien-
da, y que forzosamente ha do darles 
s impat ías y realce ante todo público 
ilustrado; y es la modestia con que se han 
presentado. 
Porque artista que no quiere alaban-
zas anticipadas es buen artista, es ar-
tista que tiene la convicción de lo que 
vale. 
La Habana debe recordar aun los 
ratos deliciosos que le proporcionó en 
Tacón la compañía de Petr i l l i , la cual 
se nos en t ró por puertas, en el rigor del 
verano, y sin anuncios pompo-
sos. Sin embargo, dieron un Masnadie-
r i , un R e m a n í , el Bailo, y qué se yo 
c u á n t a s obras más , en medio de un de-
lirante entusiasmo. 
¿Por qué no ha de suceder hoy otro 
tanto! 
E n fin, deseo á los artistas de la Ope 
ra Popular una serie no interrumpida 
de triunfos, y á la Empresa que nos los 
ha t ra ído á costa de no pocos sacrifi-
cios, muy buenas entradas. 
Con toda esta gente viene, pero viene 
más á restablecer su salud algo que-
brantada, que á otra cosa, el afamado 
bajo Sr. D . Pablo Moróles, cuyo elogio 
queda hecho con decir que ha cantado 
en muchos teatros de primer orden y 
siempre con aplauso al lado de nuestro 
incomparable Gayarre. 
Sí el Sr. Moróles recobra la salud, 
cosa muy posible dadas las buenes 
condiciones de nuestro clima en esta 
época del año, es de esperarse que di-
cho notable artista, aunque no sea más 
que de agradecido, nos proporcione el 
placer de oirle en alguno de sus favori-
tos papeles. 
Y ahora una nota discordante. Yeo 
figurar en la orquesta como violín con 
certino al Sr. Yander-Gueht; y como 
que esa plaza la ha desempeñado du-
rante diez ó doce años el señor Aran-
go, no me explico de una manera satis-
factoria, que este buen profesor ha-
ya sido postergado, y ocupe hoy un 
tercer puesto en la orquesta, después 
de haber ocupado tanto tiempo el pr i -
mero. 
"Respé te se la posición de cada un 
músico", ha dicho Schumann. 
SERAFÍN KAMÍBEZ. 
E N ALBISU. — Como anoche atrajo 
una concurrencia bastante numerosa la 
zarzuela de gran espectáculo Los So-
brinos del Capitán Orant, la Empresa 
ha dispuesto que hoy, lunes, se repita 
la misma obra, en función por tardas, 
correspondiendo á la últ ima los actos 
tercero y cuarto. Esto es lo que se lla-
ma dar «'mucho pan por medio." A otro 
asunto. 
Según se ha anunciado, parte de la 
Compañía "Opera Populai'7 debu t a r á 
en el mismo teatro pasado mañana, con 
La Favorita. 
Las señoras Gay y Fcns, asi como 
otros artistas de importancia, harán t u 
primera salida cuando lea llegue el 
turno. 
A fin de popularizar el más selecto 
de los espectáculos teatrales, la ópera, 
como se verifica en las populo^aí» ciu-
dades europeas, los precios es tarán al 
alcance de todas las fortunas. 
En la zarzuela, en función corrida, 
actualmente vale la luneta con entrada 
$1.20 centavos y en la ópera va ldrá 
$1,50; es decir, solo t endrá un aumento 
de 30 centavos, así conste el espec-
táculo de tres actos como de cinco. 
Los palcos se venderán á cinco pesos. 
Respecto á localidades altas, r eg i rán 
los mismos precios que hoy rigen para 
la zarzuela. 
JUSTO HOMENAJE.—Z/ÍÍ Eigiene con-
sagra todas sus páginas del oúmero co-
rrespondiente al domingo 0, á la me-
moria del sabio Mr . Pastear. En la 
primera plana ostenta un magnífico re-
trato del conocido hombre de ciencia. 
Vóaee el sumario del número á que nos 
referimos: 
Mr. Pasteur.—Pasteur: notas bio-
gráficas, Dr . D . Madan.—Pasteur el 
gran benefactor, Dr . J . Santos Fe rnán 
dez.—Pasteur en la agricultura, Dr. T. 
Coronado.—Pasteur y las industrias, 
D r . J . San Mart ín .—La obra de Pas-
teur en la Habana, Dr . E. Aceita.— 
Pasteur ante la Medicina, Dr . J . K". 
Dávalos .—Las madres y Pasteur, Dr . 
M . Ruiz Casabó.—Pasteur y la Higie 
ne, Dr . I . Calvo.—Pasteur y la fotomi-
crografía, E. Reinóse.—El rigor para 
con el niño.—Mañanas científicas.—A-
nuncios. 
Las personas que deeéan suscribirse 
á este útil semanario, pueden hacerlo 
en los puntos siguientes: Casa de Ole-
mente Salas, Habana 98; Librer ía do 
Ricoy, Obispo 80; Galería Literaria, 
Obispo 55; La Propagandista, Monte 
87, y en la redacción. Monte 18. 
NOVEDADES.—Corren las muchachas 
en tropel á la tienda de modas A u Pe 
t t í P a r í « , O'Rellly, 110, donde se han 
recibido, junto con magníficos encajes 
ingleses, fichús á lo María Antonieta, 
elegantes cuellos y otras galas para el 
bello sexo. 
E n la misma casa se vende la prodi-
giosa Agua Vegetal que t iñe el cabello 
de rubio, cas taño y negro, sin perjudi-
car el cuero cabelludo, pues no contiene 
ácido de ninguna especie. 
De modo que se impone una visita 
al mencionado establecimiento,]que aho-
ra es tá colmado de atractivos. Allí la 
inteligente y bondadosa Mme. Mendy 
desempeña pronto y bien los eneargos 
que se le confíen, respecto al giro de la 
casa. 
Antes de cerrar estas líneas, reco-
mendaremos á las lectoras los preciosos 
y originales sombreros que se venden 
á "un luis" en dicho estab'ecimiento. 
Dan realce á las caras bonitas y á las 
feas les hacen muchísimo favor. 
LA ILUSTRACIÓN DE COBA.—Repar-
tida con un pequeño retraso, llegó el 
viernes últ imo a nuestra Redacción el 
i número 1? de octubre de esta hermosa 
Revista. Adornan sus páginas bellísi-
mos grabados del crucero ¡Sánchez Bar-
caútegui, de un paisaje en la región 
oriental, de la coLÍluencia de los ríos 
Cauto y Salado, «le utia vista del Cas-
tillo-fuerte y farola del Morro y sus al-
rededores, con indicación del lugar 
donde zozobró aquél vapor, y loa retra-
tos del Arzobispo de Santiago de Cu-
ba, y señori ta Carmela Enlate, hija ca-
si de esto suelo y colaboradora de La 
I lustración. Su texto, siempre variado, 
sobresaliendo los art ículos " E l Duelo," 
del Dr . J o s é M . Céspedo?; " L a Mujer 
en la Li teratura," de la señorita Enla-
te; "Cuba industrial y comercial," de 
Tomás Delormp; "Fisiología del M a t r i -
monio," de Pablo Mantegazza, y una 
amena Sección de "Yida mundana." 
La Adminis t rac ión está en A guiar, 
número 72, 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DE ALBISU . - Compañía de 
Zarzuela. —Función por tandas.—A las 
8: Acto primero de Los Sobrinos del Oa 
p i t án Orant.—Á. las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Actos terce-
ro y cuarto de la propia zarzuela. 
TEATBO DE IEIJOA.—Compañía de 
Bufos.—Función de moda: La Duquesa 
de H a i t í y Percances Domésticos.—Con-
cierto por Los Tres Bemoles. — A las 
ocho. 
fcSSPOaiOlÓK IMPKKTAL. Anllq^íí 
con tadur í a del Teatro de SCMAGL Vis-
tas nuevas: La guerra en Jas Villas 
Paisajes de Cuba, Manzanillo* Bayamo. 
Puerto Principe y KueviHs. E l Bandes, 
frión toca en el ¿a'ón db esp«ra, de íí á 
11, todaH las noches. 
PAKQÜE DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche.* 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
83 ESPERAN 
Obre. 9 Marcottf: T^mpa vía Cayo Hueao. 
9 Vigilancia: Nueva-York 
{ ' 9 Tuianxl: Veracrai y escs.las: 
j 10 SantandeHoo: LiTorpoo' T •«'•.ala». 
11 VucaULp Veraorni y eocahe. 
12 Puerto Elcc: Ntw ürleacs. 
| . . 13 8egi)ranca: Mueva VoKk. 
j ... 14 Catalufia: ' :i.!¡« T ewa'sa 
I 14 Julia: Puerto Rico y encalas. 
| 11 J . Jover Serra: Barceloaa j escalas. 
! 11 L a Normandie: Veracru» 
)5 Panuni: Nue»a-York. 
• 16 8<5a»ca: Nueva-Tork 
I 18 Orixab».: V«t*9nu T atula» 
18 Juan Forgas: Barcelona j escaiaa. 
I . . 18 Buenaventura: Liverpool y eacahw. 
j 22 Pedro: Liverpool y escaiaa. 
. . 22 Gaditano: Liverpool y escala*. 
. . 23 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
i 30 Cayo Mono: Londros y Ambere*. 
S A L D R A N . 
'. Obre. 9 Mascotte IStnrii r 'inro••r'•̂ 1•'̂ •̂ 
', 9 Vigilancia: Verucroz y escala*. 
10 Ciudad de Cádir.: Puerto Rico y escalai. 
i . . 10 Matli Herrera: Canariss. 
I . . 10 Ciudad Condal: Nueva Ytíik. 
' 10 Yamur;: Nceva Yo)k. 
f i n i M . 
« P i l i 
General Trasatlántica 
á e T a p n r M M l i M s . 
itajo contrato yosíal cou ei Goülcru 
nranoéBs 
i »* c' 
ST. NAE1ISE, I P R A K T O I A 
Saldrá oara diohoc paortoé dlreoíaraeot* 
©13 5 de Octubre ol vapor fnmcéB 
LA NORMANDIE 
C A P T A N D E L O N C L E 
Adinlto pssaJeroB para Coruña, Santan-
der y St Nazairo; y carga para roda Bu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aire» y Monto 
video coa oonoclmientoé dlractoo. Los M 
áMbuientoa de carga para Slo Janeiro 
Montevideo y BaenoB Aires, daber&n ©ft̂ v 
olflcar e! peeo bruto en kilo» y el valor »i 
la faotcm». 
La carga ce recibirá ánlcameate el 12, 
eiendo día festivo el 13,eu el aouelie de Ca-
ballería y i d oonooiailontos deberán eatrí;-
gaiM fe l ia arterior oe la c&tí» oonsljínata-
rla con é pecifloaciSr del peao bruto da la 
mercftrio'w, quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., á* 
bdrán envlarfls amarrados y íeUado», ai 
cuyo requlíJío la Compafeía no «o hará re.-
poniable á las falteí-
No se admitLráalngfaí bulír. deiípufis ú* 
día señalado. 
loa vanore* de eflta Compaüía «lgu& 
dando á lea eefioros pnaajoro* el ssiaeraci' 
trato qne tlanea acreditado. 
De más pormauom impor.dr&n «ua aou 
signatario», Amargura u t o , 5, BBIDA'l 
UOiíT'ROS 7 COldP. 
11837 '8 5 08 6 
Se alqui la 
la casa de la calle de la Salud, n. 35, esquina á 
Manrique; la parte baja para establecimiento, es un 
gran punto para el comercio; en la misma, altos la 
llave. 11594 a4-7 
TINTOREBIA CENTRAL. 
Teniente Rey n 32. entre Cuba y iguiar. 
Teléfono 785. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
S00 prendas teñidas y limpiadas en doce y veinte y 
cuatro horas, sin distinción de clase ni días: precios 
sin competencia.—Fercándtz y Hno. 
11588 8a-8 
A LOS RELOJEROS 
Se vende una hermosa vidriera y un Regulador; 
puede verse en Bernaza 12. 
11581 t8 7 
E L BAZAR 
HOTEL Y RESrAURAXT.—ZULULTi. 38. 
Cabierttí \m 50 cts. plata. 
I D X A . 7 : 
S O P A S 
Puchero—Llcui—líabo— ocid^ cspafi-Ia. 
Pescado frito de vañaii o'.we*—Hirlna con almpjss 
—Fricuó de pollo—Beefteuk ,j irdintra. 
Ensalada de moda. 
P O S T R E S 
Paaía con al ai ib ar—Varias quesoa—Frutas frescas 
—Café y hielo. 
V I N O S 
Alella—Navarro— Mu lela — zUvri.ra — GxlUg^— 
ValdepeEas—Samá virj J y i lanco <íe Cdstir.a. 
NOTA: SetvioiOB almuerzo* al misjio precio. 
MiDana A J I A C O A L A C R I O L L A . 
11453 6 . 3 
P E R IDA. 
Entre el parque de Co'ón y la plaza del 
Vapor se extravió ayê " un perrito Pock que 
entiendd por Kiog; lleva un collar de niquel 
figurando perlas y cerrado con un candad^; 
al que lo presente ó de razón de él en Mu-
rolla 73 se le gratificará. 
11582 s2 7 s2 8 
los hermosos y ventiUdos altos da la calle de Soirez 
y Puerta Cerrada, en la misma infirmarás. 
11580 a8 7 8̂ 8 
lloras de con-TTT^T TpT A Gabinete 
snlta d e 7 á 3 V J l i l J L JLÜ. I amparüa 69. 
Ciruj ino Quiropedis^ia de Cámara de SS. MM. y 
AA. RR. IOÍ Infantes Eulalia y D. Antonio. 
E¿peoia'i,-ta en ¡aa ufUs eii'.-iiriadas y demás ez.-
f<<rmedades ce los pie«. 11470 4-3 
OSTRAS DE M U 
A 50 GTS. EL CIENTO 
en E L RAMILLETE 
Neptnno 70. Teléf 1454. 
C 160i -30 S 
DR. S E G U R O B E L L V E R . 
F I E B R E S £ N G E N E R A L 
F I E B R E A M A R I L L A . A todas horaí. Consnla-
do n 62 —Teléfono 1032 11101 alt 17 23 
MORIR ES T I V I R . 
En turbulento mar, ancho y profundo 
navega el hombre en frágil barqulchaolo-
puerto en que descansar busca en el mundo 
sin dirigir jamás la la vista al cielo. ' 
En tan reñida y desigual batalla, 
no ceja, hasta caer cual masa inerte, 
y donde menos piensa el puerto halla., 
mas después del naufragio de la muertV 
José M. Gutiérrez de Alba.' 
Gas micTObicidn. 
Según Mr. Plotet, procediendo á la i? 
quefacción del ácido eulfurico y carbónico » 
mezclando ambos líquidos, se obtiene nÁ 
combinación química que produce por 
dio de la ebullición nn gas especial. 
Para combinar ambos gases necesítase n 
na proporción de 4 por 10 J para el ácido 
carbónico y 90 por 109 para el sulfúrico 
El gas que se desprende de esta mezcla 
tiene, según Arsonva', propiedades micro 
bicidas notabilísimas. 
Posée, en primer término, un podar difn 
sivo tan enorme que atraviesa todas 
membranas y pasa hasta por el caouteho^ 
Su potencia difusiva es 12,000 voces mavor 
que la del hidrógoao. 
Por eso da resultados maravillosas en u 
detiLfección do objetos con ta mió a ios. 
Las sustancias que debea deeinfectaria 
colócanso en un cilindro, donde ŝ  produce 
el vacío, y despuéi se hace eairar el 
por medio de presión. 
Trascurrida una hora, los microbios, ¿e 
cualquier género que sean, aparecen muer, 
tos. 
Hase ensayado con culturas de górmeneg 
de tifus, el cólera y el carbunclo puesta ao-
bre las hojas de un libr.) y cubiertos c:n 
tablas y paños, y con efecto, á la hora no 
quedaba alií un gérmen vivo. 
En cuanto á los esporas, mucho más re-
sistentes, hau sido precisas tiv« horas para 
" destruirles. 
Este gas no altera los objetos ni los tea. 
tigos con les cuales se pone en contacto. 
Parece que Koch ha empreuduto en 
mania experimentos análogos y con el mía, 
mo resultado. 
Actualmente se desinfecta empleando el 
sublimado corrosivo; pero tiene el peligro 
de impregnar con algo de veneno cuanto 
toca. 
El nuevo gas es útilísimo para la desin, 
fección de las habitaciones donde hayan vi. 
vido personas atacadas de enformedadea 
contagiosas. 
Así se evita lo acontecido no hace mucho 
tiempo on Orán. 
Un propietario a'quiló un cuarto donda 
acababa de morir un diftérico y á poco fa-
lleció de esta dolencia la hija del nuevo ia-
quilino, el cual Hevóálos tribunales al due-
ño de la finca. El juez falló que el vecino 
no debía satisfacer la renta del cuarto, y 
que el propietario indemnizara con 1,500 
i francos al querellante. 
Se compran libros 
j métodos de roú «lea; tamb:é'i se v^nlei y alquilan. 
Neptuno n. 124. li'irbrU C 1618 4v3 
LIBROS DE TEXTO BARATOS. 
L I B R E R I A B I O O Y . OBISPO 86, 
1U65 4a-S 
CASA GR AS DE BARATA. 
Morcillas extremeñas. 
La carao de la degolladura del cerdo 
1 que <ia en su mayor parte gorda, es la 
| que ne emplea ea vHtaa morcillaf: pj. 
j cándolas en pedazos regulares, se ado-
* ba con Bal movida, pimiento picante y 
' dulce para que dé color, un poco de pi-
| mienta en polvo y otro poco de oróga-
! no pa8add por tumi?; sa amasi como 
I los chorizos, y panados un par de diaa 
j se desata ia pasta con sangre de VAca, 
i embutiéndolo todo en intestinos de va-
; ca 6 cer lo; ai fetár las morcillas se de-
de 3 ventanas y ztguáa. grga sbli, omedor, 5 cuar-
tos, toda de azotea v Ita de pnnt.%1, grau patio, a-
traa, etc.. cal e de Samcritana n. 15 esq á Cozupos-
tela, propia para carpinUri». tren de lav.\do, le ha- ; j a i a » m^OgU^uaS, p a r a qUO HO 86 M 
ria etc., se da en 42$ valiendo »} doble; la liare ea 
la esq. ds Compos'ela, é impoudrán Salud u. 23 11-
Verfa. 0 1651 1=4 0 
i vientan cuando hr^yan de usarse, y ea 
| eegai la se caeigan al humo. 
!fl o ' PiPAYINA 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enferroedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TOO AS I , \ S B O T I C A S 
C 1(J13 alt. lOa 2 O 
CU í BADA. 
Bl todo -le í-sta charada 
con una voeal empieza; 
total, la mujer quo nace 
e» p r ima Jos y tercera. 
Tercera con cuarta anidas 
de un v f getal es el nombro, 
y es la cuarta con segunda 
sustancia que muchos OOOIMÍ. 
8. Albacete. 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Atolondrado. 
Al jeroglifico anterior: La raza negra en 
Cuba está llamando á las armai á inórenos 
y blancos-
J E ñ O O L I F l C O . 
